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1 Jusqu’à présent les souvenirs sur l’année 1917 de l’activiste politique, mémorialiste et
historien turkestanais Muṣṭafà Čuqāy (1890-1941) étaient connus à travers une version
publiée à Paris en 1937 et rééditée à Ankara, en 1988, sous le titre 1917 yιlι hatιra parçalarι.
Une version russe originale a été récemment découverte dans des archives moscovites
par  l’historien  Salavat  Iskhakov,  qui  en  prépare  une  édition  intégrale  et  critique,
additionnée  d’un  index  qui  demeure  absent  des  précédentes  publications.  Bien
qu’incomplète par rapport à la version turque (notamment sur les relations entre les
partis  ‘Ulamā  Ǧam‘iyyatī  et  Šūrā-yi  islāmiyya),  ce texte russe a le grand avantage de
présenter une variante plus respectueuse des très nombreux noms propres présents dans
le récit de Čuqāy et de la terminologie spécifique de la période révolutionnaire en Asie
Centrale.
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